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図3 学習 に 対する達成感
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3)斎藤 勇 :対人関係の分解図.東京 :誠信書房,
1990:94-107
4)Folkman,S:パーソナル ･コントロール,ストレ

















回生 年齢 歳 性別 女 ･男
実習経験科 第 1内科 ･第2内科 ･第3内科 ･老年科神経内科 ･第 1外科
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20.全てのエネルギーを使い果たしたような気持ちである---- - -･ - -----
: : : ≡ ! : t
:≡≡≡≡≡≡≡≡冨≡≡≡:
21.学習上で困難に直面した時冷静に問題解決をはかることができる-･･-･･-･･- ≦ : : : E E :





気がか りな事 とその対処方法 (臨床) 第2回質問紙
｢初回病棟実習教育の明確化に関する研究｣
項 目 具体的内容(自由記載.3項目)※4) 強 さ ゐ 程 度 記号 対処方法 (-傾向の強いものを選択し,記号を各々左欄に記載
の事)① 実習-の取 り組みに於て 1. 低)1 2 3 4 5(高 A.･自分で出来ない事は,誰かに頼んでやってもらう〇その場で何とか状況を改善しようとする〇何が問題かを分析する〇色々な方法 試みて 一番良い方法を捜す〇相手に対して自分の立場を説明して,分かって貰おうとする〇ことにつ て相手と話 合っ 何とかしようとする〇本を読んだり, 人に闘いたりして,情報を集める過去の経験に照らしてみる〇カンファレンスや講演会等 参加して勉強する〇他 人の意見を聞い 参考 するOB とかなるだろうと思って,くよくよしない〇つ の意味 兄いだ 気持ち 安定させる〇宗教的 もの よりどころ 〇も ご 動 じな ように自分を保つ〇感情 率直に表出する〇不満や愚痴 誰か 話す〇を良 い う 解釈ユーモアで重 気分 吹き飛ばすること こ までだと納得 ,それ以上悩まない〇感情を押さえてじっと耐え 我慢するOC 酒,間食などで を紛らわ 〇ふて寝をす 〇なるべ くそれに関わらな ように内に も 〇睡 眠 剤や安定剤 を常用からできるだけ早く立ち去る〇スポーツ,趣味,サークル活動, ドライブ等に熱中して,嫌な事を忘れる〇愚痴 不満はあつ も口 出さない事に い は,それ以上考えないようにすぼうっ めもな 思 にふけるo(近津範子 :看護婦 Burnoutに関する要因分析,看護研究より)2
低)1 2 3 4 5(高3
. 低)1 2 3 4 5(高(9 ptケ ア一に於 て 1 高2. 低)1 2 3
4 5(高3. 低)1 2 3
高(丑 対 人 関 係 1.
低)1 2 3 4 5(高
2. 低)1 2 3 4 5(高3
. 低)1 2 3 4 5(高
④ 実 習 環 境 1. 低)1 2 3 4 5(高2. 低)1
3. 低)1 2 3 4 5(高⑤ 実習内容.実習課題 12. 低)1 2 3 4 5(高 ◎実習に関する自己満足度※3
? ? ? ?? ?
? ? ? ? ? ? ?
悪.31回 質問紙 人間関係に於ける対処方法 (基礎看護実習)
項 目 気がかりな内容(自由記載,一語文で)♯5)対処方法t) 体験-の感想2) 体験の主な原因3)※6)今後への課題(自由記載) (選択内容) 1),2),3
)について受 持 ち 患 者 1) A.･自分で出来ないことは,誰かに頼んでやって貰う〇その場で何とか状況を改善しようとする〇何が問題かを分析する.色々な方法を試み ,一番良い方法を捜 .相手に対して自分の立場を説明して, かって貰う.その事につい 相手 と話 合い何とかしよ とする〇本 を読んだり,人に聞いてみたりして,情報を集 め る〇過 去 の経 験 に照らし合わせてみカンファレンス等で勉強する〇他 人の意見 聞い 参考 oB かなるだろう 思っ く くよしな 〇にとつての意味 兄いだし気持ちを安定させる 〇宗教的 もの 依り所と物事 動じ ように 自分を保つ .そ 場で感情を率直 表出 〇不満や愚痴 誰 話 す 〇良いように解釈 る〇ユーモアで重 気分 吹き飛ばする範囲を納得し ,それ以上悩まない 押さえてじ と耐え,我慢するOC酒 .間食などで 紛らわすふて寝をす 〇な べくそれに関わらな ように 〇内 にこ も 〇睡眠剤 や安 定剤を常用から できるだけ 早 立ち去スポー ツ , 趣 味,サー クル 熱中 嫌 事を忘れ愚痴 不満はあつても 口 出さない事には そ れ以上考 な い様に て る〇ぼうっ し とりとめもない物思いにふける○家族 .付添い
他 .同室患者
ス タ ッ フ友 人教 官自 己 の 中 で 2) D.不安 .緊張の連続であるOE 馴れてきた .あせりがなくなってきたoF 慕われていると思う.言う事をきいてくれるoG 言動に教えられた .見直すことができたoH はげみを感じる.
ありのままの自分を出せる自分も成長していると感じるoⅠ.自己課題が明確にな ,誇りと生､きがいを感臨床看護学総論Ⅲ ①体験学習は,実習に役立つたと思いますか? (はい.いいえ




悪.3ヂ 質問紙 基礎看護実習 (実習前 ･後の変化と学び)
l 実 習 前 (看護体験 :有 .無) 実 習 後 (実習科 : 料
)質 問 項 目 内 容 強 さ 実習での実際 場 面 理 由(キーワード,一行文で記載して下さい) (低 一 高) (実習前と比較) (最 も影 響 を与 え た)
(最 も影 響 を与 え た)学坐自身 1.実 習 へ の期 待 ①
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
② 1 2 3 4 5 1 2 3 4
5
③ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 52.実 習 - の
気 が か り ①実習への取り組 み 姿 勢 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5@Pt > 7 -に 於 て
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
(勤対 人 関 係 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
④実 習 環 境 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5⑤ 内 容
実 習 課 題 1 2 3 4 5 1 2 3
4 51.看護婦さんに 対
す るイ メ ー ジ 丁ヽ 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
?
? ? ? ? ? ? ?
